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HMET Hâşim ede­
biyatımızda, kimse 
ye benzemiyen bir 
şair, bir yazar ola 
rak tanınmaktadır 
Bu hükmün nereden geldiğini, 
neye dayandığmı Hâşimin mev­
cut eserleri içinde bulunan teş­
bih ve istiareleri bir bir tara 
mak ve incelemek suretiyle or­
taya koymağa çalışıldı.
Haşim Serveti Fünun şairle­
rinden sonra Türk şiirinin ilk 
ayrı bir sesi, ayrı anlayışla, ya­
hut ayrı bir özle şekil, ifade ve 
ilham bakımından Batıya yak­
laşmış bir şair olarak kabul c- 
dilebilir. Öz şiir kaynakların: 
Fransız sembolistlerinde görmüş
onlara hayran olarak ömrü bo­
yunca bu okulun eski ve yeni 
örneklerini takip etmiştir. Böy-
yet ve mizaç meselesinden baş­
ka bir şeymidir?
Sanatı yapanlar, sanatı anla­
yanlar vardır. Fakat bu iki un­
suru bir arada birbirine kaynaş 
tırırken genç denilecek bir yaş­
ta ölmüştür. Gönül alıcı renk­
lere, ışıklı fecirlere, mâveraî bir 
âlemin sessiz tüllenmiş iklimle­
rine bürünerek yaşayan, tahlil 
eden şair,
«Rüyalı kadın gözleri... Asude 
semalar.»
«Sislerde solan gizli hayaller 
gibi muğber,»
«Akşam dökülen renk-i ta­
hayyül gibi meşkûk.»
Diyerek herşeyi şüpheli bir 
hal içinde görmektedir. Şiir rü­
yaların yaşanılmış veya yaşa­
tılmış bir parçasıdır. Bu rüya­
nın içinde kelimelerin seçilişi, 
görüşler, duyuşlar, düşünceler
le bir kaynaktan hız alan Ah-ı sezişier hep Hâşim’in emrinde
met Hâşim özel hayatında baş­
tan başa bir mizaç, sanat ha­
yatında duygu ve ruhtur. O et­
rafında bulunan her şeyden fay 
dalanarak, onları ruhunda eri­
terek, değiştirerek veya güzel­
leştirerek kendine tılsımlı bir 
şiir dünyası yaratmıştır. Esasen 
sanat denilen şey de bir şahsi­
gibidiı-. O, zaten duygudan baş­
ka bir şeye itibar etmez. Bu duy 
gulannı da ekseriya benzetme 
ve istiarelerle yapar, onları renk 
lendirerek etrafını saran bir e- 
leyim sema gibi zevkin prizma­
sından geçirerek bol bol kulla­
nır.
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